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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - Trecho III - CEP 70095-900 - Brasília - DF  
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO STJ/SGP N. 10 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.
 
Homologa o resultado final da avaliação de desempenho no estágio
probatório dos servidores que especifica.
 
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, no uso da atribuição prevista no capítulo XVI, item 16.4.21, “VI”, do Manual de Organização
aprovado pela Instrução Normativa STJ/GP n. 7 de 2 de junho de 2017, considerando o disposto no art. 10
da Resolução n. 10 de 29 de julho de 2011 e no art. 20, § 1º, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e




HOMOLOGAR o resultado final da avaliação de desempenho no estágio probatório dos
servidores abaixo especificados, por terem sido atendidos os requisitos legais e regulamentares:
 
Matrícula Servidor Cargo Resultado
S058895 André Luiz Pereira de Oliveira Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovado
S066065 Ariana Marques Melão Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S066090 Caroline Spohr Machry Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S066235 Fabiano Meirelis Belem Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovado
S065980 Fernanda Mendes Gonçalves Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S065956 Flávia Patrícia Lucas Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S066154 Flávia Roriz Melo Barbosa Mendes Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S066227 Gustavo Carvalho Antunes Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovado
S066057 Jorge Lamberto Romeiro de Oliveira Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovado
S066081 Laura Marzullo Pedreira Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S066200 Lorena Ramos Carvalho Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S065964 Lucas Zabulon de Figueiredo Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovado
S066138 Marcely Assunção Machado Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S065999 Mariana Penha Gonçalves Teixeira Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S065921 Mariane Fernandes Abdulmassih Analista Judiciário, Área ApoioEspecializado - Taquigrafia Aprovada
S066170 Pablo Alencar Ferreira Silva Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovado
S066006 Renata Lyra Alves Xavier Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S066219 Taynara Cristina Braga Castro Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S066049 Tercyo Dutra de Souza Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovado
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S066073 Tiago Borges Fonseca Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovado
S066111 Vinícius Ferreira Dias Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovado
Documento assinado eletronicamente por Solange da Costa Rossi, Secretário de Gestão de Pessoas,
em 04/10/2017, às 11:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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